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Tamaño: Relativamente pequeño. 
 
Forma: Esfero-cordiforme. Depresión en la cara ventral hacia la zona apical y, alguna vez, suave depresión 
de polo a polo en el dorso. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, de color gris casi negro, desviado hacia la sutura. 
 
Sutura: Línea más oscura que la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Generalmente ancha y poco profunda, pero siempre formando cubeta, rebajada por 
ambas partes más o menos leve. Pedúnculo: Medianamente largo. 
 
Piel: Brillante, transparente y apergaminada. Color: Rojo afresado a granate oscuro sobre fondo blanco 
rosado. Punteado abundante, pequeño, de color claro entremezclado con alguno de tono oscuro. 
 
Carne: Blanco rosada, teñida de rojo hacia la piel. Blanda. Sabor: Agradable y refrescante. 
 
Jugo: Abundante. Levemente rosado o rojo vinoso. 
 
Hueso: Pequeño, un poco alargado, levemente adherido por zonas, algunos teñidos de rojo. 
 
Maduración: Mediados de mayo en San Baudilio de Llobregat (Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
